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THE BANKF.IlS' MAGAZINE. (Vol. CXLVI， No， fI3" Aug. '938.) 
The Banking Half.Year. 
The Progress 01 Banking in Great Britain and lreland during 1937. (continued) 
Delegation of Powers to Company Officers; Mau打 ceMegrah 
Scottish Banking at the Dawn 
The Balance; s. A. La町 'e.
ECONOMICA. (VoL V， No. '9， Aug. '938.) 
Assets， Prices and Monetary Theory; H. Makoωe:" and J. Ma何 chack.
The Analysis of Vital Statistics: Il. Birth and Death Statistics; R. R. Ku. 
czynski 
Conflicts of Principle in Wage Regulation in New Zeala ロd;E. f. Riches 
The Determination of the Rate 01 Interest; ]. M. Fleming. 
Live and Dead Issues in the Methodology 01 Eeonornics; Lionel Robbins. 
A Note on the Pure Theory of Consumer'" Beh町 )our: An Addendum; 
P. A. Samuelson. 
THE ECONOMIC HISTOIlY IlJEVIEW. (Vol. VII1， No. 2， May 1938.) 
Observation on the Open Fields; C. S. Orwia. 
Investment and the Great Depression; W. W. Rostow. 
Soviet Interprel:ations of the English Interregnum; Christother Hill 
Revision in Economic History: VIII. The Decline of Spain; Earl J. Hamilton 
The Medieval Jewish Counterpart to the GuildMerchant; L. Rabinowitz 
The Investment of Wealth in Thirteenth.Century Genoa; }!Jargm'et Hall CoZe 
JOUIlNAL 01' THE ROYAL STATJSTICAL SOCJIE1ry. 
(Vol. CI， Par! III， 1938.) 
Long.Period Economic Trends; Roy Glenday. (With Di，cu.ssion) 
15 the Trade Cycle a Myth5つ A Discussion， opf!ned by Dr. ET C. Snow. 
The Condition" under which Sheppard's Corre正式10118are Valid; λ，f G. 
Kendall 
Notes on the Count of a Page3in Tribe in West Africa叶 .0.A. Percillal. 
1!r米制加合衆園
8ANKERS MAGAZINE. (VoL CXXXVII， No. .'， Aug咽 '~138.)




The Management Viewpoint in Credit EKte-nsion; Ma仰 inBower. 
Are Personal Loan Departments Profitabl巴 Wil/iamG. Sutch世fe
British and American Trusts; A. Wiljred May. 
Why Have Stock Prices Risen? Paul N!. At如何S
The Banks and Monopoly; Meyer H: W出川te問
For a National Policy--Individual Action or Planned Economy? Herbert 
G. Smith. 
Making the Figures Talk; John LangdonHeatoη 
THIE: JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. 66， No. 2， Aug. 1938.) 
Cooper坑ionwith the Secu口tiesand Exchaoge CO.mm旧日on;Samuel J. Broad 
The Position of the Public Accountant in Relation to Business and Govern-
ment in Great Britain; Siγ Laurence IJalsey 
High Standards of Ao::ounting; A. C. LltletQη 
Reserves; Frederick JV. Woodb円dgι
一ーーー (Vol. 66， No.. 3， Sept. 1938.) 
Cost 01 Production as a Basis for Price Fixing; Jules Backman 
Relationship between the Practice 01 L山花Y 国 lclAccounting; F. P. Byerly. 
Accounting for Life Insurance Polidf照 E. Q. Kruchten. 
The Position of the Public Accountantin Relation to Business and Govern. 
ment in Great Britain， II; Sir Lau目別:eHalsey. 
JOlJ買NALOF BUSIlIESS OF THE UIiIVERliITY OF CHICAGO. 
(VoL XI， No・3，Jllly 1938.) 
Demand for Professional Management Counsel; loel Dean. 
Study ()f a Group of American Management.lnvestment Companies， 193Q.ー
36; Edwaγd D. Allen 
lndex Numbers and Public Utility Propert:y Valuation--concluded; Frank 
A.M仰Ctna~
North Dacota State Hail Insurance， 1911-..36; Gitbert W. Cooke . 
JOllRNAL OF FARNI ECONOMICS. (Vo1. XXフ No.3， Aug・1938.)
Farm Credit and Government; E. C目 Young.
Socinl 'Welfare and D:i旺erentialPrices ~ George 1. Stigler 
Rejoinder; F1四derickV. Waugh 
Trade and Trade AglCeements between Canada， the United States and Great 
Britain; W. M. Drummond 
Some Technological Changes in the High Plains Cotton Area of Texas; C. 
A. Bonnen and A. C. Magee 
The Soil and the Law， II; Philip M. Gtick 
Deterrnination of Sales and Lease Vall1es of Private and Public Range 
Lands; Ma打onClawson. 
Hillvil1e: A Haven of Refuge; Carle C. Zi砂抑制作11an
2 .-
(53) 
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. (V叶附 XLVI，No・4，Aug・1938.)
Recent and Contemporary Theories of Progressive Taxation; El刑erD. 
Fagan. 
5tockholders' Liability under the New York Acl: or March 22， 1811; Stanley 
E. HOUJard. 
The German Use of Unemployment.lnsurance Funds for Works Purposes; 
E. B. Mittelman. 
Public Po1icy and Discriminatory Prices of :S.tel: .A Reply to Professor 
Fetter; .Melvin G. de Ch哩zeau
Rejoinder to Frofessor de Chazeau's Reply; Prank Albert Fetter. 
HARVARD BUSINESS REVIEW. (Vnl. xvr， 1¥0目 4，Summer 1938.) 
Management and Collective Bargaining; H. S. Gilbertson 
Sweden; Where Employers Compromise; Paul 1!. Norgren 
The Branch Banking 5ituation and Outlook; George IV Do即r1e.
50cial Behavior in Industry; F. J. Roethlisberger. 
Federal Corporations and Corporate Agencies; Charles Co吋ezAbbott. 
The Place fo:r Management Counsel in Busine~)s; Joel Dean. 
Executive Compensation Policies of 5mal1 Indm;tria1 Companies， 1928-1936; 
John Calhoun Baker. 
Commercial Banks and Smal1 Loans; Jonathan A. BroUJn and James E. De 
Lan.o 
Recent Publications in the Field of Internal:ional Ec:onomic Relations; J. 
Anton de J[，岬 s.
Two Years o:f Books on Transportation; Geor'ge P. Baker. 
THE QUAIITERLY JOURNA.L OF ECONOMICS. (Vol. LII， No. 4， Aug. 1938.) 
The Distribution of Income among Income Taxpayers in the United 
States， 1863-1935; Rujus S. Tuckeグー
The Outcome of the 5aving..lnvestment Discus8ion; F. A. Lutz. 
The Functions of Reserves in 01d-Age Bene五tPlans; liこPribram
Public Finance and the Compound.Interest Principle; C. J. Bullock 
The Canadian Baking Industry: A Studyof aロ ImperfectMarket; Lloyd 
G. Reynolds. 
1局 誕fi
D1E BETRIEBSWIRTSCHAFT. (J g・31，Ht. 7一札 Julト Aug・1<138.) 
Wirtschaftssteuerung und Unternehmerinitia.tive1 :r; .W. Has四 ack.
Grundfragen der Konzernbilanzierung; E円ch}(os，;ol 
Grundfragen der Kalkulation im .Warenhandel; .Jaachim Tiburti山.
Bewertung und devisenwirtschaftliche Behandlung von Wahrungsverbindlich. 
keiten; Hans Seischab. 
3ー
{54) 
Die deutsche Montanilldustrie 1936-2:7. Ein Bilanzvergleich der drei west-
deutschen Montal1konzeme Hoesch， Koln-Neuessen， Klocknerwerke. 
Gutehoffnungshutte; W_ Sommer_ 
Sicherung der wirtschaftlichen Leistung，;fahigkeit durch Auswertung der 
Arbeitsmedizin fur die Berufserziehuη日;Karl Abraham. 
Die Bedeutung der Fachgruppen der vVirtschaftsgruppe Einzelhandel auf 
dem Gebiete der Berufserziehung; Hermann Seelbach 
DELlTSCHES STATIS，TISCHES ZENTRAL8UI.TT_ (Jg・30，Ht. 4， 1938.) 
Franz Zizek t; Paul Flaskamper. 
Uber st:atistische Erhebungen mit aufzu5umrnierenden Grossen; F:円edrich
R，品:am.
JAHRBDCHER FDR NATIONAL()KONOMII， UND STATISTlK. 
(Bd. [48， Ht. 2， Aug. 1938.) 
Kapitalbildung und Kapitalgutervermehrung; Alex:ander Kokkalis. 
Die Mechanisierung der Industriearbeit und das Problem der Arbeitsfreude; 
Georg jahn. 
Das Problem der offentlichen Ausgaben in der alteren Finanzwissenschaft; 
G. Albrecht 
Die Meistbegunstigung in der Aussenhande.lspolitik der deutschen National-
wirtschaft; Fritz .fluhle. 
ZEITSCHRIFT FUR .IlETRIEBSWIRTSCHAI'T. (Jg-. XV，日t・3，1938.) 
Der Unternehmer im Einkommen. und Gewerbesteuerrecht; E_ Gutenberg. 
Das Delkrederekonto in der Einkomnlen~~teuerbilanz; Aujermμnn. 
Die Besteuerung von Gemeindehetrieben: Eggebrecht 
Die praktische Durchfuhrung der TantierneberechロU四g;R. Laaff. 
Grundprobleme der franzosischen Bilanzlehre; Max josef Ottermann 
ZEITSCHRIFT fUR DIE GESAMTE STAATSWISSf:lISCHAFT. 
(Bd. 98， fIt. 4， J，Jli 19.18.) 
Woodrow Wilson und das Selbstbestimrnungsre巴htder Volker， I; Kurt O. 
Rabl 
Die Neuschaffung von Bauerntum und die Er同 ugungsschlachtder deutschen 
Landwirtschaft; Hans-juγgen Serathim 
Wilhelm Heinrich Riehl und die deutsche Volkswirtschaftslehre; Friedrich 
Bu!o回.
Die verfassungsrechtliche Gestaltung de， Ein-Partei. Ein Bericht uber Mihail 
Manoilescos Buch } Le parti unique <; Gottfried Neesse_ 




ZEITSCHRIFT FUR HANDI~LSWISSENSCHAf'TU1Cfll:E FORSCHUNG. 
(Jg・.32，Ht. 7， .Tu1i 1938.) 
Kritische Auseinandersetzung mit Vorschriften (~es HGB. uber die Gewinn-
und Verlustrechnung; Carl Boetfcher. 
Betriebswirtschaftslehre und Steuerrecht; Han8 KohleγF 
Die Verrechung von Forderungen und Verbindlichkeiten im Jahresabschluss 
der Aktiengesellschaften; H. H. Walb. 
Zur Frage der Preisprufung; Rudolf Kシone'J'tbl!rg.
ZEITSCHRIFT FUR NATIOMLOKONOMIE. (B(L ]I){， It. 2， 1938.) 
Einige Bemerkungen zur Theorie der Plan可virtschaft;Alexander Bilzmovic. 
Beitrag zur Theorie des individuellen Sparens; i五日nrichvon Stackelbeγ'g. 
Zur korporativen Wirtschaftstheorie; Eraldo Fos、臼tL
Notes on the Period of Production-Part I; H. T. N. Gaitskell 
保 蘭 i!i 
JOURNAL DES ECONOMISTES. (97' Annee"N" :;， Ma.i-Juin 1938.) 
， 
L巴 T詑吾呂副i町 edes de町cr目et臼s争叫-1刷o凹is;Ed，巾01.岬 rdPa 
La derni住色r. 司ann岳ed'e文pがloit回at白iondes gr目an主descor:n宝llpa，召町es;E. Rouland. 
Constations de la B. R. 1. st.:r ]es intrusions dam;. 1a vie economique; E. Jモ
Le port de Gdynia; C. de五ownacky.
工etra自cdu canal de Suez; E. G. 
Les inst阻止ionde credit en Tchecoslovaquie pendιmt et aprとsla crise I110n-
diale; P' Boroda叫 sky
Le commerce colonial de Marseille; E. R 
Revue de l' Acad釦lIedes Sciences morales et politiques. (du 16 av!"II au 15 
iuin 1938); Ouvi." Picho! 
REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE. (52' Annee， N" 3， :¥!江i-Juin1938.) 
La Francr: E印刷mlqueannumreρour j玉"J37(261 annec) 
Avant-Propos; Charl，白 Rist.
Gen岳ralit岳s;Jean Bourdon， Raymond Rivet， Leo"ard Risl et Phillite 5ch，ωb. 
Finances; Louis Trotab.ω，P. R勺 PierreDietel~len ， -' can Dessirier， Leonard Rist， 
Albcrt-P. De Dirimonde. 
Prod uction; Pierre Fro問 ont，Pierre Jeramec et l-ic-nり Laufenberger.
Commerce et Transports; Jules Denuc， Pteri'e Detold， Andre Besson， Jean 
Weiller， Jean Naudin， Natoleon Lφic， F:叩川町 P町叩ux，Jacques Marche. 
gay， Rene .Ell>，;グ.hcrrs! Marcel Bousser. 
Question Sociales; Leopold Duge de Bernonvllle. Roge>- Picard， William 
Oualid， Etienne AntonelIi， Marc Aucuy. 




REVUE ECONOMIQUI¥ INTERNATJONALE， 
(30e Annee， Vo1. III， NO 2， Aout I9:18.) 
Le probl色medes d岳bouch白 al'岳poqueco日temporaine;A. P. de Mi門間~onde.
Dumping et CQncurrence d邑loyale;。仰atBtmnet. 
Les institutions de cr岳ditd'岳tatpour les d日ssesmoyennes en Belgique; L. 
Th. Leger. 
Les controlles d'order administratif et economique dans le corporatisme 
italien; Andre-M. R阿世bicq.
La machine et l'岳conornie;jean Belval. 
L' econornie et la science; Ed. A. D町出回
1t 方: 幸1I
INTE:RNATJONAL REVIEW OF AGRICUL TURll，. 
(Year XXIX， No. 7， July 1938引)
International Organisat:ion of tlie Wheat Market; F. Arcoleo. 
Co-operation in China; A. Lenz. 
Cotton in Peru; j. Legγ'08 
瑞西
INTERNATJONAL LAIIOUR IIEVIEW. (Vol. XXXVIII， No・1，JL1ly '938.) 
Introduction to the Financial Problerns 0:[ Social Insurance; Lucien Feraud. 
The Course of Minimum Wage Legislation in the United States; Alice:S 
Cheyney 
The Condition of Agricultural Workers in Switzerland ; A. Borel 
Report of a Departmental Committee on ¥iVorkmen's Compensation in. Great 
Britain. 
Labour lnspection in New Zealaロd，1930---1937 
Employm.ent and Unenlployment Problernョ inCanada. 
ーーーー ・ー (Vol. XXXVIlI， No. 2， Au[: 1938.) 
The Chilean Preventive乱1edicineAct; Eduardo Cruz Coke L. 
Maritirne Labour in the United States. 1 〆 E/問。 p~σu/ Hohman 
6 
